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زواج  -تأثير استخدام استراتيجية (فكرأهداف من هذا البحث لمعرفة  ملخص:
في المدرسة العالية  الفصل الحادي عشر شارك) على مهارة القراءة فى -
بوكت تنجي. أما منهج البحث في هذا البحث فهو البحث الميداني  1الحكومية 
أما النتيجة التى حصلتها الباحثة من هذا البحث فهي أن  .الكمي بالنوع التجريبي
شارك) يؤثر على مهارة القراءة، وتستدل به  -زواج  -راتيجية (فكراستخدام است
. 23.7 والفصل الضبطي هي 65,01من نتيجة الاختبار فى الفصل التجريبي هي 
ت -والمقارنة بين نتيجة الاختبار فى الفصل التجريبي والفصل الضبطي باختبار
وجدت  فالفرض التبادلي مقبول والفرض العدمي مردود. لذلك، 75,4هي 
زواج  -الباحثة فرقا بين نتيجة تعليم مهارة القراءة باستخدام استراتيجية (فكر
شارك)  -زواج  -الفصل التجريبي وبدون استخدام استراتيجية (فكر شارك) في -
 إلى الخلاصة أن الباحثة هذا البحث وصلت في الفصل الضبطي. بعدما بحثت
ؤثر على مهارة القراءة في المدرسة شارك) ي -زواج  -استخدام استراتيجية (فكر 
 بوكت تنجي. 1العالية الحكومية 
 شارك،  مهارة القراءة -زواج  -استراتيجية،  فكر: الكلمات الأساسية
  erahS-riaP-knihT fo esu eht fo ecneulfni eht ebircsed ot si hcraeser siht fo esoprup ehT :tcartsbA
 desu hcraeser sihT .iggnittikuB I NAM fo X edarg ta lliks gnidaeR cibarA no ygetarts
 tceffe na sah ygetarts erahS-riaP-knihT taht sebircsed gnidnif ehT .ngised hcraeser latnemirepxe
 ssalc lortnoc naht retteb saw ssalc latnemirepxe fo tluser tset ehT .lliks gnidaer cibarA drawot
 eht fo tluser tset eht fo nosirapmoc ehT .23.7 naht rehgih si 65.01 si ssalc hcae fo egareva eht htiw
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 tnacifingis a sah ygetarts erahS riaP-knihT taht dedulcnoc eb nac tI .ygetarts erahS-riaP-knihT
 .iggnittikuB I NAM ta lliks gnidaer cibarA drawot ecneulfni
 llikS gnidaeR ,erahS-riaP-knihT ,ygetartS :sdrow yeK
 
 المقدمــة
القراءة عملية اتصال وتواصل 
تتظافر فيها وتتآزر عمليات عقلية، 
وتفسية، وميكانيكية، وثقافية، 
واجتماعية تؤدي لخلق نص أو نصوص 
). 37: 7002أو فكرة جديدة (حراحشة، 
وتفاعل، إنها القراءة تعرف وفهم ونقد 
نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية 
: 9891الإنسان بكل جوانبها (طعيمة، 
 ).571
أما الأهداف من تعليم القراءة،  
أن يتمكن الدارس من ربط الرموز منها: 
المكتوبة بالأصوات التي تعبر عنها اللغة 
العربية، وأن يتمكن من قراءة نص 
قراءة جهرية بنطق صحيح، وأن يتمكن 
تنتاج المعنى العام مباشرة من من اس
الصفحة المطبوعة وإدراك تغير المعنى 
بتغير التراكيب، وأن يتعرف معاني 
المفردات من معاني السياق والفرق بين 
مفردات الحديث ومفردات الكتابة، وأن 
يفهم معاني الجمل في الفقرات وإدراك 
علاقات المعنى التي تربط بينها، وأن يقرأ 
ون أن تعوق ذلك قواعد بفهم وانطلاق د
اللغة وصرفها، وأن يتعرف علامات 
: 5891الترقيم ووظيفة كل منها (الناقة، 
قال أحمد فؤاد عليا أن  ).981-881
القراءة هي نطق الرموز وفهمها وتحليل 
المقروء ونقده والتفاعل معه، ولإفادة 
منه في حل مشكلات، والانتفاع به في 
فسية المواقف الحيوية، والنتعة الن
). وبهذا المفهوم  0002بالمقروء (عليا، 
الشامل تصبح القراءة أداة لربط 
الانسان بعالمه الذي يعيش فيه، وأداة 
لحل مشكلاته ووسيلة من وسائل 
تسلية واستمتاعه فالقراءة عملية 
 مستمرة تؤدى وظيفة مهمة في الحياة.
اذن في عملية التعليم، يحتاج 
أساليب المعلم إلى الاستراتيجيات و 
التدريس، الذي يهدف إلى قياس قدرة 
التلاميذ والتخاذ قرارت مستنيرة بشأن 
الأشياء التي تم تعلمها. فالاستراتيجيات 
تعتبر كسيرة لتحسن الأداءات. 
استراتيجية هي الطريقة المتخذ من قبل 
شخص أو مجموعة من الناس لتحقيق 
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أهداف معينة. وفقا للخطط التي 
 تطبيقها سابقا.
الواقع فى المدرسة العالية إن 
" بوكت تنجي، كثير من 1الحكومية "
التلاميذ هم يظنون بأن تعليم اللغة 
العربية أصعب من اللغات الأجنبية 
الأخرى. وهم لايقدرون على قرءة مادة 
اللغة العربية قراءة صحيحة ولا 
يستطيعون أن يفهوا ما يقرؤون من  
ت مادة  القراءة أو نص العربية. صعوابا
التعليم يمكن أيضا أن يكون التلاميذ 
ضعفاء العقل أو بسبب قلة الإهتمام 
وعدم وجود جهد، أو مشكلات التلاميذ 
فى قبول التقديم المعلم فى توفير تعليمية 
مادة اللغة العربية، وليس له مرغبة فى 
تعلمها لأن المعلم يشرح المادة بطريقة 
التقليدية أو الخطابة فحسب، ولم 
طريقة التعليم المناسب فى يستخدم 
عملية التعليم، وسواء مميزات التعليم 
اللغة العربية وسواء إنجاز التعليم 
لتلاميذ فى درس اللغة العربية خاصة فى 
مهارة القراءة أو قلة الوسئل التعليمية 
التى يتوسل بها المعلم للوصول إلى الغاية 
المرجوة، كلهم هي سبب من أسباب 
 لتشاؤم.المملل والتعب وا
لذلك تريد الباحثة أن تجارب 
باستراتيجية للوصول إلى الغاية المرجوة. 
ومن استراتيجيات التعليمية هي 
استراتيجية التعلم التعاونى، يستخدمها 
المعلم ليكون التلاميذ عماليا ولتسهيل 
إلقاء المواد التعليمية حتى لا يشعر 
التلاميذ بالملل.  وأرادت الباحثة لاختيار 
  شارك) -زواج  -راتيجية (فكر است
 ). erahS-riaP-knihT(
قال روبير سلفين أن استراتيجية 
هي استراتيجية  شارك) -زواج  -(فكر
في  –للمناقشة التعاونية، تم اقتراحها 
من قبل فرانك ليمان  –بداية الأمر 
، ثم طورها هو  1891عام   namyL knarF
 yraMوأعوانه في جامعة (مارى لاند) 
. وتكسب هذه 5891عام  dnaL
الاستراجية اسمها من مراحلها الثلاث 
المشاركة) لتفاعل  -المزوجة -(التفكير
 -زاوج -.  هذه الاستراتيجية (فكرالطالب
شارك) قد نمت قي ظل التعلم التعاوني 
وبحوث وقت الانتظار، وهي طريقة 
 فعالة في  تغيير نمط الخطاب في الصف.
وفق جابر عبد الحميد على هذا أن هذه 
الاستراتيجية قد نمت قي ظل التعلم 
 ).5002التعاوني وبحوث وقت الانتظار (
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 -زواج –كر هذه الاستراتيجية (ف
شارك) هي إحدى من استراتيجيات 
التعلم التعاوني النشط حيث تستخدم 
لتنشيط ما لدى التلاميذ من معرفة 
سابقة للموقف التعليمي، فبعد أن يتم 
التأمل و التفكير لبعض  -بشكل فردي –
الوقت يقوم كل زوج من التلاميذ 
بمناقشة أفكارهما لحل المشكلة معا، ثم 
من التلاميذ في  يشاركا زوج آخر
مناقشتهما حول نفس الفكرة وتسجيل 
ما توصلوا إليه جميعا ليمثل فكرا وحدا 
 للمجموعة في حل المشكلة المثارة . 
تعتمد هذه الاستراتيجية على 
عدة مراحل بحيث لا تبدأ خطوة إلا 
بانتهاء الخطوة التي تسبقها، قلا تبدأ 
الخطوة الثانية (المزاوجة) إلا عندما 
الخطوة الأولى(التفكير)، ولا تبدأ  تنتهي
الخطوة الثالثة (المشاركة) إلا عندما 
تنتهي الخطوة الثانية (المزاوجة)، وهذه 
الاستراتيجية من ضمن الاستيراتيجيات 
التي تعتمد على المتعلم (الطالب)، 
والذي يكون هو محور العلمية 
  التعليمية.
 –فى هذه الاستراتيجية (فكر
ما يقدم المعلم مادة  شارك) بعد -زواج
ما أو نص القراءة ويزوع المعلم نص 
القراءة إلى التلاميذ ويطلبهم ليقرؤا  
ويفهمواه  ثم يطرح المعلم سؤال أو 
مشكلة مرتبطة بموضوع الدرس للبحث 
عن حل لها.   في الخطوة الأولى يطلب 
المعلم من التلاميذ أن يفكر كل منهم 
ة بمفرده في حل المسألة أو المشكل
المطروحة ويعطيهم وقتا محددا للتفكير 
بصورة فردية. وفي الخطوة الثانية 
يطلب المعلم من التلاميذ أن يعملوا 
ثنائيا ليناقشوا ويتبادلوا الآراء والأفكار، 
ثم في الخطوة الثالثة يشاركوا الفصل 
بأكمله فى أفكارهم التى توصلوا إليها حتى 
 يجدوا حلا للسؤال المطروح.
 مماسبق، تريد الباحثةانطلاقا 
أن تبحث   عن  تأثير استخدام 
شارك)  على  -زواج  -استراتيجية (فكر 
مهارة القراءة فى المدرسة العالية 




أما الطريقة المستعملة لجمع 
المعلومات في هذه الرسالة فهي البحث 
التجريبي، وهي الميدانى الكمي بالنوع 
الطريقة إحصائية لأن الباحثة تبحث 
 -عن   تأثير استخدام استراتيجية (فكر 
"  على مهارة القراءة في  شارك) -زواج 
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بوكت  1المدرسة العالية الحكومية 
 تنجي.
تجعل الباحثة مجتمع البحث في 
هذا البحث على جميع التلاميذ من 
الفصل العاشر إلى الفصل الثاني عشر 
بوكت  1لمدرسة العالية الحكومية  فى ا
. وأما 5102/4102تنجي العام الدراس ي  
تلاميذ،  987عدد المجتمع يتكون من 
وتأخذ عينة البحث بطريقة العينة 
العشوائية البسيطة. وعينته تلاميذ  
 1الفصل الحادي عشر القسم الطبيعي 
والفصل الحادي عشر القسم الطبيعي 
الفصل . تأخذ هذي الفصلين لأن  2
 2الحادي عشر القسم الطبيعي 
كالفصل التجريبى والفصل الحادي 
كالفصل  1عشر القسم الطبيعي 
 . الضبط
أما أدوات جمع البيانات  
 المستعملة في هذه الرسالة فهى:
ملاحظة، هي مشاهدة دقيقة  )أ
ومنظمة وموجهة هادفة عميقة، 
ترتبط بين ظواهر وهي رؤية منظمة 
الخاضعة  مزوجة باهتمام بالظواهر
لها، وقد تستعين بآلات وأدوات 
علمية دقيقة، عن طريق الملاحظة 
يستطيع الباحث ان يجمع الحقائق 
التي تساعده على بيان المشكلة عن 
طريق استخدامه الحواس السمع 
والبصر والشك  والشعور. والملاحظة 
هنا هي الملاحظة الباحثة في المدرسة 
 " بوكت تنجي.1العالية الحكومية "
لمعرفة المسائل التي ستبحث الباحثة 
عنها في هذه الرسالة،  منها بملاحظة 
تخطيط تعليم اللغة العربية وعملية 
واستراتيجيتها فى هذه المدرسة 
  خصوصا فى تعليم مهارة القراءة
 ونتيجة تعليمها.
مقابلة، هي الإستبيان الشفوي وتعني  )ب
الإلتقاء بعدد الناس وسؤالهم 
مور التي بهم شفويا عن بعض الأ 
الباحثة بهدف جمع إجابات تتضمن 
معلومات وبيانات يفيد تحليلها في 
تفسير المشكلة أو اختبار الفروض.  
مقابلة معلمين  والمقابلة هنا هي 
اللغة العربية في المدرسة العالية 
" بوكت تنجي، لتحليل 1الحكومية "
المشكلة المتعلقة بالبحث عن رسالة 
بعملية تعليم  الباحثة، مهنا تتعلق
اللغة العربية  فى هذه المدرسة 
 خصوصا فى تعليم مهارة القراءة. 
الاختبار: إقامة الباحثة بالإختبار  )ج
على التلاميذ لمعرفة نتيجتهم فى 
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تعليم مهارة القراءة باستخدام 
 شارك). -زواج  -استراتيجية (فكر
أما صدق أداوات جمع البيانات 
بالإختبار والمقابلة وثباتها هي تقوم 
لمعرفة نتيجة التلاميذ فى تعليم مهارة 
القراءة والمسائل المتعلقة بالبحث، 
لصدق أدوات جمع البيانات تأخذ من 
مصدر البحث يعنى كتاب اللغة العربية 
يستعملها المدرس في عملية التعليم 
وضعت بأنماط المقابلة، ثم استشار 
 سؤال الاختبار وأنماط المقابلة إلى
المدرس ومشرفين في كتابة الرسالة 
العلمية, ولا يكفي الإختبار بمرة فقد 
ولكن مرات وعلى الأقل مرتين. أما ثبات 
أدوات حمع البيانات في هذا البحث 
فتمادى في الميدان للحصول البيانات تم 
إختبار حصول البيانات إلى المدرس 
 ومشرفين في كتابة الرسالة العلمية.
تعمل الباحثة فى هذا البحث تس
التصميم ) nemirepskE  eurT تصميم 
التجريبي الذي يطلق عليه) هو طريقة 
 tsetsoP-tseterPالجماعة باستخدام 
المتكافئة أو      ngiseD puorG lortnoC
الموازية  الإختبار  القبلي والإختبار 
البعدي لكل من  المجموعتين التجريبة 
 والضبطية. 
 : تصميم البحث1جدول 
 R 10 X 20
 R 10 - 20
 الإيضاح:       
 : الفرقة  (الفصل)  R
 :   إقامة الاختبار القبلي10
 :  تجريبة  X
 :  إقامة الاختبار البعدي20
أما خطوات البحث في البحث 
 التجريبي فهو كما يلي:
 التعرف على المشكلة وتحديدها )أ
 صياغة الفروض واستنباط نتائجها  )ب
وضع تصميم تجريبي يتضمن جميع  )ج
 النتائج وشروطها وعلاقتها
 إجراء التجربة )د
تنظيم البيانات واختصارها بطريقة  )ه
تؤدي إلى افضل تقدير غير متميز    
 للامر الذي يفترض وجودها
تطبيق اختبار دلالة مناسب لتحديد  )و
 مدى الثقة في نتائج الدراسة.
اء البيانات تستعمل و في انته
. ”t“ tseT(ت (-الباحثة تحليل اختبار
 وهي بالرمز مايلي:
 DΜ = ot
 DMES        
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 الإيضاح :
 الإختبارات  .  =   ot
 المعدل الفرق.  = DM 
إخطاء المقايس على المعدل من  = DMES
 درحة الفرق 
فرضية البحث هي الأجوبة 
بصفة اللحظة على مشكلة البحث حتى 
وقررت بمرور المجموعات تثبت 
وتقدم الباحثة فرضية لهذا . البيانات
 البحث:
شارك)   -زواج  -استراتيجية (فكر  .1
يؤثر لترقية مهارة القراءة فى الصف 
الحادي عشر في المدرسة العالية 
 بوكت تنجي.  1الحكومية 
شارك) لا  -زواج  -استراتيجية (فكر .2
يؤثر لترقية مهارة القراءة فى الصف 
الحادي عشر في المدرسة العالية 
 بوكت تنجي. 1الحكومية 
 النتائــــــــج و المناقشة
 صفة البيانات المبحوثة
في هذا الفصل تريد الباحثة أن 
تنظر عن نتيجة تعليم القراءة لدى 
 -التلاميذ باستخدام الاستراتيجية فكر
شارك في فهم المقروء ونتيجة  -زواج
م تعليم القراءة بدون استخدا
شارك) في   -زواج  -الاستراتيجية فكر 
فهم المقروء. ومن هنا نعرف هل كانت 
 -زواج  -استخدام الاستراتيجية (فكر
شارك) تؤثر نتيجة مهارة القراءة لدى 
تلاميذ في الصف الحادي عشر في 
بوكت تنجي  1المدرسة العالية الحكومية 
  أم لا.
بناء على هذا، قد قامت الباحثة 
ءة واختباره  إلى الفصلين في تعليم القرا
بوكت  1المدرسة العالية الحكومية 
تنجي، هما الصف الحادي عشر قسم  
كالفصل   )puorg tnemirepxe( 2الطبيعي 
التجريبي  و الصف الحادي عشر قسم 
كالفصل  )puorg lortnoc( 1الطبيعي 
 .الضبطي
 تحليل البيانات
في هذا البحث استعملت الباحثة 
الفرضين هما الفرض التبادلية  
 lihiNوالفرض العدمي )aH( fitanretlA
هناك تأثير  بالفرض التبادلي . والمراد)oH(
 -زواج  -استخدام الاستراتيجية (فكر 
شارك) على تعليم مهارة القراءة أي 
هناك فرق بين نتيجة تعليم مهارة 
 -اتيجية (فكرالقراءة باستخدام الاستر 
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شارك) ونتيجة تعليم مهارة  -زواج 
القراءة بدون استخدام الاستراتيجية 
شارك). والمراد بالفرض  –زواج  -(فكر
العدمي ليس هناك تأثير استخدام 
شارك على  -زواج  -الاستراتيجية فكر
تعليم مهارة القراءة أي هناك ما وجدت 
الباحثة فرق بين نتيجة تعليم مهارة 
 -باستخدام الاستراتيجية (فكر القراءة 
شارك) ونتيجة تعليم مهارة  -زواج 
القراءة بدون استخدام هذه 
 الاستراتيجية.
في هذا البحث إستعملت الباحثة 
إجراءات البحث التجريبي في الفصل 
، هو 2الحادي عشر  قسم الطبيعي 
عملية تعليم مهارة القراءة باستخدام 
ك) شار  –زواج  –الاستراتيجية (فكر 
وعملية تعليم مهارة القراءة بدون 
 –زواج  -استخدام الاستراتيجية (فكر 
شارك) للصف الحادي عشر قسم 
الطبيعي. ثم تقارن الباحثة نتيجة 
الاختبار القبلي والاختبار البعدي فى 
تعليم مهارة القراءة باستخدام 
شارك) و  –زواج  –الاستراتيجية (فكر 
ة تأثير بدونها. وبعد ذلك، تجد الباحث
 -زواج  -استخدام الاستراتيجية (فكر 
شارك) على تعليم مهارة القراءة في 
بوكت  1المدرسة العالية الحكومية 
 تنجي.
تحليل البيانات فى الفصل  .1
 التجريبي
قدرة التلاميذ    – otكانت نتيجة 
في فهم المقروء من الفصل التجريبي 
في الدرجة   65،01 وهي  ttأكثر من  –
فالفرض العدمي مردود  %5
والفرض التبادلي مقبول. إذن، تجد 
الباحثة الفرق بين قدرة التلاميذ في 
فهم المقروء قبل التعليم باستخدام 
شارك)  –زواج   -الاستراتيجية (فكر 
التجربي، وتأثيره  وبعده في الفصل
 .   65،01-يعني
تحليل البيانات فى الفصل  .2
 الضبطي
قدرة التلاميذ  – otكانت نتيجة 
في فهم المقروء من الفصل التجريبي 
  %5في الدرجة  23،7وهي   ttأكثر من 
فالفرض العدمي مردود والفرض 
التبادلي مقبول. إذن،  تجد الباحثة 
 فرقا بين قدرة التلاميذ على في فهم
المقروء قبل التعليم  بدون استخدام 
شارك)   -زواج   -الاستراتيجية (فكر 
وبعده في الفصل الضبطي، وتأثيره 
 . 23،7يعني 
  06|   تأثير استراتيجية  (فكر- زواج- شارك)  على مهارة القراءة فى المدرسة العالية  الحكومية 1  بوكت تنجي (دراسة تجريبية)   
تحليل البيانات بين نتيجة الفصل  .3
 التجريبي و فى الفصل  الضبطي 
قدرة التلاميذ  – otكانت نتيجة 
في فهم المقروء من الفصل التجريبي 
في الدرجة   75،4وهي    ttأكثر من  –
فالفرض العدمي مردود   %5
والفرض التبادلي مقبول. إذن، تجد 
الباحثة فرقا بين قدرة التلاميذ في 
فهم المقروء في الفصل التجريبي 
  -باستخدام الاستراتيجية (فكر 
شارك)  وفي الفصل الضبطى  -زواج 
 -بدون استخدام الاستراتيجية (فكر
 .75،4شارك   وتأثيره يعني   -زواج 
و من تحليل البحث يظهر أن 
هناك اختلاف النتيحة بين التلاميذ 
الذين يعلمهم المدرس باستخدام 
شارك) و  –زواج   -الاستراتيجية (فكر 
التلاميذ الذين يعلمهم المدرس بدون 
 -زواج   -استخدام الاستراتيجية (فكر 
شارك) في مهارة القراءة في المدرسة 
تنجي.  بوكت 1العالية الحكومية 
والخلاصة من هذا البحث أن تعليم 
مهارة القراءة باستخدام الاستراتيجية 
شارك) يؤثر  على مهارة  –زواج  -(فكر
 القراءة.
 
 الخلاصة   
بعدما بحثت الباحثة هذا 
 الخلاصة التالية:  البحث، فوصلت إلى
النتيجة المحصولة في الفصل  .1
الاستراتيجية التجريبي  باستخدام 
شارك)  في الاختبار  -زواج  -(فكر
وأما في  85،25القبلي ضعيفة هي 
الاختبار البعدي فترفع جيدة هي  
 .49،18
النتيجة المحصولة في الفصل  .2
الضبطي بدون استخدام 
شارك)   –زواج  -الاستراتيجية (فكر 
في الاختبار القبلي ضعيفة هي 
وأما في الاختبار البعدي   25،45
 .23،07ع قليلة هي فترف
تعليم مهارة القراءة باستخدام  .3
شارك)  -زواج   -الإاتراتيجية (فكر 
يؤثر على ترقية مهارة القراءة. 
واستدلت الباحثة على النتيجة التي 
وجدها التلاميذ من الفصل 
  tالتجريبي و الفصل الضبطي بالرمز 
نتيجتها  %5،   في الدرجة 75،4هي 
يجتها  نت %1، وفي الدرجة 40،2
فالفرض العدمي مردود  .67،2
 otوالفرض التبادلي مقبول لأن نتيجة 
 .elbat ”t“(( ttأكثر من نتيجة   )tset ”t“(
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